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第 1回（1年次）は 2004年 10月，第 2回（2











































































































就職 大学 短大 専門 全体
高3  39.0％ 17.9％ 20.0％ 14.8％ 24.6％
卒後 56.1％ 28.6％ 46.7％ 40.7％ 44.4％











































































































A君 △ △ △ × なし
B君 △ × × × なし
C君 △ △ △ ○ なし（準備中）
D君 × △ × △ あり（1回）
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